














lohong' oli pandu Paldamossa
Katki karwanen sisähän,






Kuin on Ouluja pahoja,
Tullisakin turkasta,
Syömät syökarit rahata,
Ilman työtä Tussin miehet,








On muNa talia taasen
Wisia woitakin wshasen,




Meill' on miehillä samoilla
Malka vitka mielesamme,
LähtiH sitä pidaG
Ala - maahan marssinahan,
Kohen Oulua kokch«ln.








Waan ompi wähän wikaa,









Minck mies sanon hänelle
Pubejkelin puolestani:
En saata ewckstä panna
Tyköäni, ystäwäni;




Sen kansa meni siWe
Wielä kiltti kinttujansa
Hywin koitt kynUnfa.
Kuin owat w»ekkaat wiriät
Omin mielin ottamahan
Talon poikain nvM>3.
Gitte kun culin kotia




Kun «n «unä k« koa kätehen
SWnnynnZ Soilille.
2. AM




















Siins hirti hiiren sosi?n.





Panna paljaan karwan kallstll»
EmHnds Isannallensl
Sanoopi janalla tlilH:






Varta < waari oaukuttaapi:
Knlläps ssnl siivo muori
Olkcin howH olisit
SysksrMe syslZMe











Anna oila katti karwonenja
Että tulee tundemcchan








Waan ei toki cobtinunna
Ett' oli waarr wahwallainer







Wieli se wingu unnisakin
Kurasi kukon sisälls.










Kuin tuli tyks Muhoxen
Lslsi kohta eumpamnsa,
Kumpanit heti kysymät
Joko nyt jokia menemmck
Linnan tullista liwumme
K ' >annä kautta köyhän miehen.









*) lumus on se kaikkein likimmäinenKe<
siikiwan Oulusta Paldamoon päin: Ixi
penikulma kaupungista. luuruxcsta kul-
kemat talweZa Ouluun sekä jokia - että
maantietä myöden. Jokia myöden tul-
laan sisälle kaupungiin linnatuliin kautta/
jvfa myös toiseLa nimessä kutsutaan myl-
lyt liri: Haukkuwat ne sitä muutamatkuiatuilixi. Siina linnatuilisa
edes!elsoi yxi Syökari Norfortzi nimelda,
joka jo on kuogut, kauwan aikaa tulli-
,a Oulun wälillä / jotka juun joen
pncahassa, molemmin puolin jokia, o
iv,ck, f lillutaan yhdellä yhteisellä nimellä
O>!.m suml. Ne matkamiehet taas,
~',, Immxessa maantietä myöden kau-
p',n'!!N s>!?icwat, tulewat kange«tullin
f. nti , sälle. «osa Rytsi tulliherrana oli.
S , m nkälähden Timpermanni estel»
matiamichia lokia mysde» luuruxcsta
Onlulm kulkemaan, oli yxi tästä kulgu-
jia Mi» ulostullnl Maanhell»» lieelty.
Slw' oli kielly Simpermanni
Talonpoille puhunut:
Et» saa menn<l Pielis miehet


























Mies se nneleNä hywHils
Sysäsi tukon kätehen





Nndoo Kaffet ando Punsit
Wiels wunatkin lisszi.
Kuin
Kuin oli sarikat saanut
Ryypyt suuhunsa suloiset
Mies heti meni kadulle
Sieldä poikes Potwariinsa.




Kuin oljs oliut saatawilla
SiLoin tullist» tykönä















° Eipä tuota turkastakaan
:-lu nyt mi,?3 polonm
VerUM petturixi.
H'O3 N ilkia isändä
Silannut parahan wilMn
TA?lta-lailla tuhrannunna.
Ei nta tieoä ibmis lutka
Mitä syödä fynnis paraan
MMa wanhana pitäapi
ei «uorra näitä näW
m Kimlnia rumia.
Kp' on laulu lastettun»
looklsii rakettu
SomhallWlkla sanoilla.
loppu.
